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El presente libro se publicó para conmemorar el 20 aniversario del comienzo del 
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nanzan. La Dra. Keiko Imai, 
Directora del Instituto Iberoamericano de la Universidad Sof ía hizo el siguiente 
comentario de este trabajo al leerlo: “el Centro de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad Nanzan tiene una diversidad y amplitud de investigación admirable”. Los 
autores de esta obra están todos ellos relacionados con el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de Nanzan. 
Este libro trata de cuatro subtemas sobre las faces y perspectivas latinoaméricas: I. 
Historia y Cultura, II. Nueva Identidad, III. Multi-etnias y Multi-razas y IV. Política y 
Economía. 
El contenido es el siguiente:  
 
I Historia y Cultura 
1.  El pasado, presente y futuro del desarrollo turístico en el Estado de Quintana 
Roo (México). (Shigeki Shakuya) 
2.  Sobre la importancia del galeón de Manila: en torno al situado enviado desde 
Nueva España durante el siglo XVII. (Reiko Tateiwa) 
3.  El mundo dramático de Las manos de Dios de Carlos Solórzano: un mensaje 
a los esclavizados por el convencionalismo. (Kenichi Satake)  
4.  El sentido del compactado en el Perú septentrional.  (Takahiro Kato) 
II Nueva Identidad 
5.  El bilingüismo y el desarrollo de la comunidad cubana en los Estados Unidos: 
el caso del Condado de Miami-Dade en Florida. (Chizuru Ushida)  
6.  Japonismo en Latinoamérica: una mirada a Japón por Enrique Gómez Carrillo.  
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(Sachie Asaka) 
7.  Formación de la comunidad latinoamericana en la zona de Tokai y la 
problemática de la convivencia con japoneses. (Hiroyuki Nomoto) 
III  Multi-etnias y Multi-razas 
8.  Relaciones raciales en Brasil moderno: una reflexión sobre las tendencias de 
los estudios. (Mikio Tomino) 
9.  Una tentativa de introducción de inmigrantes extranjeros en Brasil: el origen 
de la colonia suiza,  Nova Friburgo. (Akihito Ito) 
10. El movimiento indígena desde el punto de vista organizativa: el caso de la 
CONAIE. (Hidekazu Araki) 
IV Política y Economía 
11. El populismo clásico y el neo-populismo en América Latina en torno al 
cambio de sus perspectivas analíticas. (Hiroshi Matsushita) 
12. Problema político y urbano en el Brasil contemporáneo: enfocar los roles de 
la antigua capital y la nueva. (Ikunori Sumida) 
13. Comparación del marco teórico de las investigaciones de la liberalización 
financiera y cr isis cambiaria: un enfoque de la interrelación del 
ahorro-inversión. (Tsuyoshi Yasuhara) 
 
La caracter ística del libro es que trata de Historia y Cultura, Nueva Identidad,  
Multi-etnias y Multi-razas y Política y Economía. Esto quiere decir que hay de todo en 
este libro. El resumen de cada artículo es el siguiente:   
 
 
I Historia y Cultura 
 
1.  El pasado, presente y futuro del desarrollo turístico en el Estado de Quintana Roo, 
México 
Shigeki Shakuya, Universidad Chubu 
(pp.4-36) 
Hoy para México el turismo es una de las principales industrias. En este artículo se 
trata del curso de la historia, el estado actual y la perspectiva del futuro del desarrollo 
turístico en el Estado de Quintana Roo. Esta actividad, que se comenzó en los años 1920, 
progresó explosivamente con motivo del inicio de la construcción de Cancún al principio 
de la década de los  70 bajo el presidente Echeverría, y en la mitad de los 80 Cancún llegó 
a ser el centro turístico más importante en este país. A partir del fin del siglo XX, el área 
costal al sur de Cancún, que ahora se llama Riviera Maya, consiguió un desarrollo muy 
rápido hasta llegar a competir ahora con Cancún. Actualmente se realizan promociones 
turísticas en 8 áreas turísticas en el Estado de Quintana Roo, y se intenta integrarlas en 
una gran área turística, que es el Caribe Mexicano. 
 
2.  Sobre la importancia del galeón de Manila: en torno al situado enviado desde Nueva 
España durante el siglo XVII 
Reiko Tateiwa, Colegio de Estudios Extranjeros de Kioto 
(pp.37-61) 
El estudio analiza la relación México-Filipinas durante el siglo XVII a través de la 
importancia que tuvo el galeón de Manila no sólo en el aspecto comercial sino también en 
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la seguridad marítima del Océano Pacífico. Es particularmente interesante entender el 
escenario asiático en esta época ya que ahí intervienen múltiples factores que representan 
intereses de las potencias europeas como Portugal, España, Inglaterra y Holanda con el 
fin de imponer su hegemonía en la región. Siendo un punto estratégico las Filipinas, la 
Corona española las defendía de los enemigos a toda costa y era el gobierno de Nueva 
España el que tenía que velar por su seguridad, enviándoles el situado, ayuda económica, 
que obligó al gobierno novohispano a poner en marcha una vigorosa política fiscal sobre 
la clase privilegiada de la ciudad de México, una política que fue considerada opresiva.  
 
3.  El mundo dramático de Las manos de Dios de Carlos Solórzano: un mensaje a los 
esclavizados por el convencionalismo 
Kenichi Satake,  Universidad Nanzan 
(pp.62-83) 
El propósito de este ensayo es revisar cómo Solórzano aborda el tema de la 
universalidad, además del recurso dramático del auto sacramental áureo que ha utilizado, 
y poner de manifiesto que todavía es asaz válido para cualquier hombre contemporáneo 
de cualquier hemisferio. También envía un mensaje implicado en el contexto a los 
personajes que se han entregado a ser esclavos del convencionalismo que les ha privado 
de la libertad de expresión y les ha atado aun el alma que constituye la esencia del hombre,  
a pesar de que por otro lado el estilo, la técnica, el ambiente poético, la construcción y el 
lenguaje van perdiendo la frescura para cautivar el inter és del receptor.  
 
4.  El sentido del compactado en el Perú septentrional 
Takahiro Kato, Universidad Nanzan 
(pp.84-113) 
La creencia del pacto con el diablo está difundida y sigue controlando el 
comportamiento del pueblo en el norte del Perú. El tema en si mismo fue introducido en 
el proceso de evangelización por los misioneros europeos, pero pasó lo mismo en el sur 
del Per ú donde no está extendido de forma tan clara. Este capítulo, por consiguiente, se 
considera la concentración de la creencia como un aspecto peculiar del área, y la analiza 
en el contexto sociocultural de las comunidades campesinas de la zona.  Según el autor, el 
pacto diabólico es una representación simbólica por la que se nivela el desequilibrio 
económico en las comunidades, llamando la atención a las características de los bienes 
del compactado ofrecidos por el diablo. 
 
 
II Nueva Identidad 
 
5.  El bilingüismo y el desarrollo de la comunidad cubana en los Estados Unidos: el caso 
del Condado de Miami-Dade en Florida 
Chizuru Ushida, Universidad Nanzan 
(pp.116-144) 
A partir de 1959 cuando ocurrió la revolución cubana, los inmigrantes cubanos han 
afluido a Florida. Actualmente los latinos ocupan el 57,3 % de la población total del 
Condado de Miami-Dade, y de ellos, el 59,0% es de origen cubano. Al principio de la 
década de los 60, los inmigrantes cubanos eran bienvenidos a los Estados Unidos como 
refugiados procedentes de un régimen socialista y bajo el apoyo del gobierno federal 
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pudieron establecer su primer programa de educación bilingüe en la escuela primaria 
“Coral Way” en 1963. El Condado de Miami-Dade incluso declaró en 1973 que era una 
zona bilingüe-bicultural, determinando el español como la segunda lengua oficial. Sin 
embargo, recibiendo a los “marielitos” en 1980, la sociedad estadounidense empezó a 
perder su generosidad con los inmigrantes cubanos, y en el mismo año se aprobó la 
Ordenanza Anti-Bilingüe por votación. Entrando en la década de los 90 la situación 
volvió a cambiar y se abolió la Ordenanza. La tendencia a la globalización influyó 
positivamente en la región y la Cámara de Comercio local empezó a promover una 
campaña llamada “Inglés más una (lengua)”. En esa campaña se puso más énfasis en la 
educación bilingüe en español e inglés para formar a los jóvenes competentes que 
contribuirían en su futuro al establecimiento de una relación económica y comercial más 
estrecha con los países latinoamericanos. El Condado de Miami-Dade respondió a la 
demanda del mundo económico y preparó 5 programas diferentes de educación bilingüe 
que han mostrado un buen éxito en el mejoramiento del nivel académico de los niños 
inmigrantes. Indudablemente la comunidad cubana ha jugado un papel muy importante en 
el desarrollo del bilingüismo y la educación bilingüe, apoyándolo política y 
financieramente, en el Condado de Miami-Dade. 
 
6.  Japonismo en Latinoamérica: una mirada a Japón por Enrique Gómez Carrillo  
Sachie Asaka, Universidad Nanzan 
(pp.145-167) 
Este artículo enfoca y analiza la mirada simpática a Japón de Enrique Gómez 
Carrillo (1873-1927) que dio mucha influencia al crear y difundir la Imagen Japonesa en 
el mundo hispánico. ¿Por qué Gómez Carrillo tuvo la imagen positiva sobre Japón? Esta 
investigación aclara el mecanismo de tener buena relación con otra cultura diferente,  
analizando la manera de mirar y aceptar la cultura japonesa por Gómez Carrillo. Gómez 
Carrillo nació en Guatemala en 1873 pero vivió en París donde florecía el Japonismo: un 
movimiento para adaptar la cultura japonesa a la cultura europea para modernizarla. 
Según  Gómez Carrillo, “la cultura japonesa tiene la belleza de concentrar todas las 
culturas del mundo, o sea, la civilización oriental de India y China mezclada con la de 
Europa y América originada en Grecia, dentro de la cultura moderna japonesa. La idea de 
coexistir con la naturaleza, la moral y las técnicas, los europeos tienen que aprenderla”. 
 
7.  Formación de la Comunidad Latinoamericana en la zona de Tokai y la problemática de 
la convivencia con japoneses 
Hiroyuki Nomoto, Universidad Metropolitana de Tokio 
(pp.168-194) 
En la actualidad (diciembre del año 2003), aproximadamente 270 mil 
latinoamericanos de origen japonés y sus familiares viven en Japón, trabajando en 
diversos sectores industriales. Particularmente, en la zona de Tokai, donde están las sedes 
de algunas importantes industrias automovilísticas como Toyota, muchos 
latinoamericanos trabajan en las f ábricas. Son alrededor de 16 mil trabajadores. Al mismo 
tiempo que el aumento del número de latinoamericanos ofrece oportunidades de 
comprensión mutua entre los japoneses y los latinoamericanos, también crea ciertos 
conflictos  entre ambas comunidades. Principalmente, en los barrios con alta 
concentración de latinoamericanos, conflictos como discriminación, por ejemplo, se 
agudizan cada vez más.  Para evitar este tipo de conflicto y resolver dicha problemática, 
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es fundamental que se mantenga la capacidad de comunicación en la comunidad. Para ello, 
la educación es indispensable. Tanto los gobiernos locales tienen que aumentar la 
cantidad de clases de lengua japonesa a los extranjeros  (costeadas por el poder público) 




III    Multi-etnias y Multi-razas 
 
8.  Relaciones raciales en Brasil moderno: una reflexión sobre las tendencias de los 
estudios 
Mikio Tomino, Universidad Nanzan 
(pp.196-230) 
Este capítulo analiza las tendencias de los estudios sobre el problema racial en 
Brasil, enfocando especialmente desde 1930 hasta el presente. Se trata no sólo de los 
resultados de los estudios de investigadores brasileños al analizar las situaciones raciales 
en Brasil, sino de las influencias de los análisis de los investigadores extranjeros. Al 
principio, describen el “racismo científico” que estaba de moda en Europa y luego la 
“teoría democrática racial” en Brasil. El argumento contra esta teoría democrática racial 
se examina en la realidad brasileña durante la II Guerra Mundial, mientras esa influencia 
se critica y se evalúa señalando las opiniones de investigadores extranjeros y los 
movimientos en Brasil.  
 
9.  Una tentativa de introducción de inmigrantes extranjeros en Brasil: el origen de la 
colonia suiza, Nova Friburgo 
Akihito Ito, Universidad Nacional de Mie 
(pp.231-261) 
El nombre Nova Friburgo se conoce como el comienzo del movimiento migratorio 
extranjero en Brasil. Pocos saben los detalles de este asunto y muchos concluyen que fue 
un fracaso.  Es verdad que hubo muchos muertos en el camino y en la colonia del primer 
año. Este capítulo menciona la historia de la fundación de la colonia, desde su 
planeamiento por un suizo hasta el establecimiento de los suizos y de nuevos inmigrantes 
con perspectiva de poder crecer trabajando en el cafetal.  
 
10.  El movimiento indígena desde el punto de vista organizativa: el caso de la CONAIE 
Hidekazu Araki, Universidad de Kanagawa 
(pp.262-270) 
En Ecuador han ganado protagonismo los movimientos indígenas en las últimas 
décadas, especialmente desde 1990 cuando se produjo un levantamiento indígena a nivel 
nacional. Desde entonces las organizaciones indígenas han adquirido capacidad de 
negociación con el Gobierno y se han convertido en actores indispensables de la escena 
política del país. En este capítulo, el autor trata de analizar el aspecto organizativo de los 
movimientos indígenas: su base organizativa, su participación política, sus formas de 
movilización y organización, sus relaciones con otros movimientos sociales, etc. Fundada 
en 1986, la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) es una 
organización de los movimientos indígenas regionales que existen en las tres regiones 
principales del Ecuador: la Sierra, la Región amazónica (Oriente) y la Costa. Ha 
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colaborado en sus actividades políticas y electorales con el MUPP (Movimiento Unidad 
Plurinacional Pachakutik-Nuevo País), que es en realidad el brazo derecho de la CONAIE.  
En 2000 los movimientos indígenas, junto con los militares y civiles, participaron en los 
acontecimientos que llevaron al derrocamiento del Gobierno de Mahuad, y luego, 
participaron en el Gobierno de Gutiérrez durante sus primeros meses de mandato. Es 
importante analizar su evolución desde diferentes enfoques para entender los 




IV    Política y Economía 
 
11.  El populismo clásico y  el neo-populismo en América Latina en torno al cambio de 
sus perspectivas analíticas  
Hiroshi Matsushita, Universidad de Kobe 
(pp.272-299) 
Tanto el Fujimorismo en Per ú como el menemismo en Argentina a veces han sido 
denominados neopopulistas, ya que en ambos casos coexistían curiosamente los métodos 
demagógicos para atraer el apoyo popular y la política económica neo-liberal, política 
que no se atrevían a adoptar los regímenes populistas clásicos, ya que iba a erosionar la 
base de su apoyo popular. En otros términos, el neo-populismo necesitaba, más que el 
populismo clásico, tomar medidas manipulativas para mantener el apoyo popular. Por lo 
tanto, los estudios sobre el neo-populismo tienden a destacar el carácter estratégico de los 
líderes neo-populistas, dejando de lado la espontaneidad obrera que existía 
evidentemente en el peronismo clásico. Nuestro trabajo intenta señalar la necesidad de 
insertar la espontaneidad obrera aun en el análisis del fenómeno neo-populista, tomando 
el peronismo como ejemplo y como consecuencia de haber revisado los principales 
enfoques teóricos, tanto sobre el peronismo clásico como sobre el menemismo. 
 
12.  Problema político y urbano en el Brasil contemporáneo: enfocar los roles de la 
antigua capital y la nueva  
Ikunori Sumida, Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto 
(pp.300-322) 
El Brasil contemporáneo, que emprendió el desarrollo de su enorme espacio, 
experimentó, alternadamente, períodos de centralización y de descentralización. Por ende, 
la centralización y las tendencias reformistas forman parte intrínseca de la historia 
moderna brasileña. Fue Río de Janeiro el que sustentó la centralización de la nación 
cuando se independizó del Imperio. Además, cuando la fuerza de la oligarquía de São 
Paulo creció, fue en Río donde se instauró la urbanización, implementándose la división 
de las residencias de los pobres y de los ricos, a comienzos del siglo XX. En la época de 
Vargas (1930-45), la centralización se aceleró a través de Río, como capital del país. 
Durante el proceso del liberalismo surgido después de la Segunda Guerra Mundial, el 
presidente J. Kubitschek (1956-61) implementó una rápida industrialización y 
centralización a través de la construcción de la nueva capital – Brasilia. Los problemas 
socioeconómicos fueron más notorios en las ciudades grandes. Considero la urbanización 
de Brasil en Río de Janeiro y en Brasilia dentro del proceso de centralización y 
descentralización, y los problemas resultantes de desigualdad social.  
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13.  Comparación del marco teórico de las investigaciones de la liberalización financiera 
y crisis cambiaria: un enfoque de la interrelación del ahorro-inversión 
Tsuyoshi Yasuhara, Universidad Nanzan 
(pp.323-348) 
El objeto de este trabajo es revisar comparando las investigaciones, de las distintas 
escuelas, de la liberalización financiera y la crisis cambiaria. Los análisis de los 
Neoclasicalistas  concluyen que la fuga de capitales provocó la falta del ahorro, y los 
bancos que habían acumulado la cartera vencida no tuvieron incentivo de ofrecer el 
crédito. En este contexto la devaluación trajo consigo la crisis financiera en cada país, y 
FMI propuso la subida de la tasa de interés para resolver la crisis. Los Poskeynesianos, 
que proponen la teoría de la endogeneidad de oferta monetaria, atribuyen las crisis 
cambiarias y financieras al único factor: la transformación estructural de relación entre 
sector no financiero, bancos comerciales y flujos del capital foráneo. Este teorema enseña 
la importancia de i) la regularizac ión del tipo de cambio y ii) de fortalecer el 
financiamiento de inversión en el nivel macroeconómico, por restricción de la alocación 
de crédito. 
 
Así es como nuestro Centro tiene capacidad de investigar y crear nuevos panoramas  
en los estudios latinoamericanos. Aquí estamos esperando investigar con los 
investigadores de todo el Mundo con los brazos abiertos. 
 
 
Universidad Nanzan, 
Japón. 
